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У сучасному суспільстві, де розширюються міжнародні контакти на різних рівнях і в різних областях економіки, зростає роль використання комп'ютерів і глобальної системи Інтернет.  Дослідження присвячене  реалізації концепту  ІНФОРМАЦІЯ  в  комп’ютерному дискурсі. Бурхливий процес научно-технічної революції та комп’ютеризації більшої частини людської діяльності особливим чином виділяє певні поняття, які ще декілька років тому здавалися тривіальними. Одним із таких понять, що займають у повсякденному житті людини найважливіше місце, є ІНФОРМАЦІЯ. 
 Комп'ютерний дискурс є  багатожанровим  функціональним  різновидом  монологічного і діалогічного мовлення, який  характеризується цілим рядом специфічних комунікативних засобів. Своєрідність мовного спілкування учасників комп'ютерної комунікації полягає не тільки у використанні професіоналізмів, але й у комбінації лексичних одиниць, що належать до різних стилів і реєстрів, утворених відповідно до прагматичних настанов і цілей спілкування.   
ІНФОРМАЦІЯ є головним ресурсом для існування та розвитку людства, а також категоріальною величиною для представників віртуального соціуму. У традиційному розумінні ІНФОРМАЦІЯ є сукупністю фактів, отриманих шляхом спостереження, незалежно від їх оцінки й подальшого використання. Інший вид ІНФОРМАЦІЇ витлумачується як структура, змістом якої є певні інформаційні відношення. Комунікативна природа ІНФОРМАЦІЇ детермінує визначення її головного атрибуту – розповсюдження (миттєвої передачі, тиражування, зверненості до масової аудиторії, широкої доступності). Швидке розповсюдження словесної, образної та інших видів ІНФОРМАЦІЇ забезпечують засоби масової інформації. 
 Специфіка реалізації  концепту  ІНФОРМАЦІЯ  комп'ютерного дискурсу полягає у вибірковому комбінуванні ознак, характерних для інших видів і форм спілкування; для комп'ютерного дискурсу характерне домінування англомовних лексичних основ. Комп'ютерний дискурс заслуговує подальшого вивчення, зокрема з погляду висвітлення міжкультурних особливостей використання англійської мови як засобу міжнародного спілкування у віртуальному просторі.


